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Graduation casts pall of insecurity
rid u a tin i claaa and hava had Ummwhan you grew
r r ^
And than thay expect you to graduate 
Ch, youoouldavoid (ha inevitable by going
S^hav^toflnEh ani fa c T ff muZ/“
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known all my Ufa and gat a fob? H af
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What do you want to ha 
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"I will ba whatavar I want la kaoNM,"
"I navar raally ballavad that I waa avar 
going to graduate and laava,"
But moot of ua do avantually gradual#,
Fbr aoma, maybe for moat, grauaation la a 
(flaquletlng period filled with dlaorian 
tation.
At tha aoma gma, thara la a fooling of joy 
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u  you ara a mom bar of tha 1171
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houaa Friday availing and came to an 
■(lightening realisation, J had a whole 
wertend la da anything I ao desired by 
imgeM,
Thara ware no paapla around la tall ma 
to rinaa out my Kicky croal bowl or turn off 
Iba mualc aa they could watch a prime 
Hma lam a ahew. No haggera were thara to 
(rM alia my eating he bin <j have an 
tnueual appetite) i f  waa fuat tha Woof and
■ma to adjuat la liEventually, notation 
end I got along POOU* Woff
Jhannala, turning It off baccuaa I fait Ilka
(than took the opportunity (a turn on tha 
atarao to my favorite ■tauo.i. mere waa no 
ana around to rebel agalMt my oheiee, 
acouaing my mualaal (aata to ba no more 
atlm ulatlng than John Denver alngln 
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Vaa, It la unfair that a group with linear# 
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C y ta tty tlto  anti-nuclear paapla hava a 
rtght to their aide no m atter haw wrong
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Three daya of Halation did ma a III of 
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Boat of all, I got a chance to ( 
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